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要旨 
 
 
アクバル、アヤダナ。２０１４年。KANINDO に翻訳されたケイオンアニメ
映画の敬称訳。ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教員 ：(I) ナディヤ・インダ・シャルタンティ  
(II) デウィ・プスピタサリ 
 
キーワード：敬称、翻訳、翻訳の方法、翻訳の手法、翻訳の等価。 
 
翻訳は比較文化を中心に実施されると考えられる。例えばある国では人の
呼び方が他の国に比べて違う呼び方が出てくるという現象。インドネシアと
日本の呼び方もそうである。 
日本ではその呼び方が「敬称」と言われ、インドネシアでは日本と違って
「代名詞」と言われる。日本のエンターテインメントメディア特にアニメが
世界中に広がりにつれ、「敬称」は芸能人のように人気になる。 
翻訳者が「翻訳の方法」と「翻訳の手法」を実施するのは常例である。例
えばこの研究のケイオンアニメ映画での KANINDO に翻訳された「敬称」。
その結果は「翻訳の対等エフェクト」が発生される。 
本研究ではスキャンニングで翻訳者は「ケイオンアニメ映画」でどんな
「翻訳の方法」と「翻訳の手法」を実施するか、叙述で説明する。 
研究の結果は色んな「翻訳の方法」と「翻訳の手法」が実施される。「敬
称」がそのままで翻訳され、インドネシアの文化で翻訳される敬称もある。
おかげで「翻訳された敬称は読者に理解できる」という「翻訳の対等エフェ
クト」が発生される。 
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Penerjemahan tak dapat lepas dari sebuah perbedaan budaya. Perbedaan 
budaya ini salah satunya ditunjukkan dengan adanya perbedaan dalam menyapa 
seseorang. Contohnya budaya Jepang dan Indonesia dalam menyapa seseorang. 
Jepang memiliki sapaan yang berbeda dengan Indonesia yang disebut 
dengan keishou. Sementara sapaan dalam bahasa Indonesia disebut dengan 
nomina persona. Keishou semakin dikenal setelah media Jepang, khususnya 
anime yang semakin terkenal di seluruh penjuru dunia. 
Penerjemah umumnya menggunakan metode dan teknik penerjemahan 
yang jarang diketahui. Misalnya seperti yang diaplikasikan oleh KANINDO 
ketika menerjemahkan keishou dalam anime K-ON! The Movie yang diteliti dalam 
penelitian ini. Hasil dari metode dan teknik penerjemahan yang diaplikasikan 
menimbulkan efek dalam penerjemahan yang disebut dengan efek kesepadanan. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara 
melakukan scanning kemudian menjelaskan secara deskriptif metode dan teknik 
apa saja yang dilakukan oleh penerjemah saat menerjemahkan keishou dalam 
anime K-ON! The Movie. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak teknik dan metode 
penerjemahan yang dilakukan oleh KANINDO saat menerjemahkan keishou 
dalam bahasa Indonesia. Baik dengan menerjemahkannya begitu saja, sampai 
menggantinya dengan budaya Indonesia. Dengan diaplikasikannya teknik dan 
metode penerjemahan tersebut timbullah efek kesepadanan, dimana hasil 
terjemahan keishou dapat dikenali dengan mudah oleh pembaca. 
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